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втратами енергії при перемагнічуванні, на сьогоднішній час, є 
актуальною задачею, що пов’язано з широким застосуванням магнітно-
м’яких матеріалів у різних технічних пристроях – електрогенераторах, 
електродвигунах, вимірювальних установках, котушках індуктивності 
тощо [1].  
Одним з розповсюджених магнітно-м’яких матеріалів, що поєднує 
в собі комплекс необхідних властивостей для використання його в 
пристроях змінного струму є залізокремністі сплави [2]. Однак спроби 
одержання залізокремністих порошків із вмістом кремнію від 2 до 6,5 % 
методом дифузійного насичення, показали, що через велику хімічну 
активність кремнію в процесі одержання залізокремністих порошків 
відбувається часткове утворення склоподібної фази SiО2, а також 
включень фаяліту Fe2SiО4 . 
На підставі експериментальних даних визначено, що для 
порошкових сплавів Fe – Si з незначним вмістом домішок на магнітні 
властивості порошків визначальний вплив чинять щільність укладання 
та розмір частинок. Одним з основних факторів, що впливають на 
створення в матеріалі необхідної структури і досягнення заданих 
магнітних властивостей, є умови спікання. Насамперед, при спіканні 
зразків з залізокремністого сплаву необхідно цілком виключити 
окислювання матеріалу і створити в ньому великозернисту структуру з 
мінімальним вмістом домішок. Для зменшення впливу домішок до 
залізокремністих сплавів додають бор та алюміній, що діють як 
розкислювачі. Дослідження закономірності формування структури і 
властивостей легованих бором і алюмінієм залізокремністих сталей 
показали, що магнітна проникність і магнітна індукція залежить від 
неоднорідності розподілу кремнію.  
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Прогнозную оценку свойств Ni-содержащих ферросплавов авто- 
ры работы провели методами физико-химического моделирования, 
основанного на методике [1]. С использованием данной методики 
спрогнозирован комплекс физико-химических и теплофизических 
свойств Ni-содержащих ферросплавов для расчета: температуры 
кристаллизации (Т °С), плотности (D∙103, г/см3), теплоемкости (Сp, 
Дж/кг∙К), теплопроводности (, Вт/м∙К ) (r≥0,97): 
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D = 10,65 – 1,1 Zy + 13,3 Δd (1) 
Тсол..= 435,5 Z
y
 – 7176 Δd – 39,65 (2) 
Тлик. = 573,4 + 388,5 Z
y
  – 36,7 Δd (3) 
Сp = 468,8 + 10,1 Z
y 
+ 0,81 d – 9,13 ΔZy (4) 
λ = 35,3 + 40,7 Zy – 41,36 ΔZy (5) 
         
    Таблица 1 Расчетные и эксп. значения свойств ферросплавов 
 
№ 
п/
п 
Содержание 
компонентов,* 
% 
Температура 
кристал-
лизации  
Т, °С 
Тепло-
провод-
ность λ, 
Вт/(м·К) 
Удельная 
теплоем- 
кость Ср, 
Дж/(кг·К) 
Удельная 
плотность 
D·103, 
кг/м3  Ni Cr 
1 10,0 25,0 
1310-1270 
1309-1270 
83,20 
83,18 
483,7 
483,7 
7,670 
7,669 
2 10,0 35,0 
1350-1290 
1349-1291 
84,60 
84,64 
484,1 
484,1 
7,601 
7,6007 
3 10,0 45,0 
1370-1320 
1369-1320 
86,10 
86,10 
484,5 
484,5 
7,5316 
7,5319 
 
Примечание: * – Содержание: 2,0%С;0,2%Si; Fe – остальное. 
Числитель и знаменатель – соответственно экспериментальные и 
расчетные значения. 
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Тенденция роста спроса на качественную металлопродукцию, 
которая удовлетворяет ужесточенным эксплуатационным и 
производственным требованиям, инициирует исследования физико-
химических свойств металлических расплавов.  
Физико-химические, механические, эксплуатационные свойства 
могут быть спрогнозированы путем математического моделирования 
неразрывной цепи «состав–структура–свойства». В ИЧМ НАНУ эти 
